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This paper is devoted to increasing of fan blade shank wear resistance made of polymer composite material by 
insertion of aramid yarn which forms a surface layer. The proposed solution was tested during cyclic tests on an elec-
trodynamic shaker. 
 
Композиционный материал, в том чис-
ле полимерный (ПКМ), находит всё большее 
применение в авиадвигателестроительной 
отрасли. Одно из важнейших задач для соз-
дания отечественного двигателя последнего 
поколения является разработка технологий 
изготовления лопатки вентилятора из ПКМ, 
что позволяет существенно снизить массу 
всего двигателя. 
Существует много технических реше-
ний по борьбе с поверхностным износом 
замковой части лопаток, которые принципи-
ально можно разделить на три группы: изго-
товления замковой части из металла, исполь-
зование специальных вкладок, применение 
упругих и демпфирующих элементов. 
В данной работе рассмотрен ещё один 
метод борьбы с износом, принципиальная 
особенность которого заключается в приме-
нении прошивки замковой части лопатки 
арамидной нитью, обладающей высокой 
твёрдостью и образующей на поверхности 
защитный слой. 
Работоспособность конструкции под-
тверждена циклическими испытаниями по 
первой изгибной форме на электродинами-
ческом вибростенде. Разработана специаль-
ная методика, позволяющая анализировать 
состояние конструкции по нескольким пара-
метрам,  в том числе по уровню возбуждаю-
щего воздействия и изменении температуры 
объекта, амплитудно-частотному спектру 








Рис. 2. АЧС лопатки  
с прошивкой арамидными нитями 
 
Дополнительно продемонстрировано 
положительное влияние прошивки на крат-
ковременную прочность замковой части пу-
тём статических испытаний. 
 
 
 
 
